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消閒記憶與港人文化身份 
禢綺韻 
 
消閒場所與公共空間 
 
近年公共空間事件在香港鬧得沸沸騰騰，可謂罊竹難書。首先是從二零零六年天
星碼頭與皇后碼頭的保育抗爭事件開始，到後來在銅鑼灣時代廣場出現的行為藝
術、戲團「好戲量」進駐旺角鬧市舉辦的活動、興建西九文化區以及拆卸菜園村
事件等，使社會大眾對公共空間的定義從一無所知變成現在的眾說紛紜。 
 
根據迪雪圖（Michel de Certeau）的觀點，公共空間是一個開放，以及讓公眾予以
創造和改變的地方，而所謂公共空間（public space），是每一位市民都有權享用，
留下其獨一無二足跡的地方，每一位市民都可以改變其使用方法，此所謂之公共
空間。而使用公共空間的群體則以信念，或意識取向來造就習慣而形成的。因此，
公共空間的意義必須由群體所賦予，而且公共空間還與空間使用者的價值觀息息
相關。由此可見，稱得上公共空間的地方，它必定包括了權力改變與人民創造，
而我們在日常生活中所接觸到的消閒場所又有多少能夠成為真正屬於香港人的
公共空間呢？ 
   
香港正式的消閒場所，大致可分為三類︰一、消費場所，如商場、卡拉 OK、戲
院等。二、隸屬於私人機構或組織下的非消費場所，如私人屋苑的游泳池，或是
私營公司舉辦的嘉年華等。三、政府管理的消閒場所，如公眾海灘和郊野公園等。
比較之下，第一類的消費場所可說是贏得壓倒性的勝利。每逢假日，香港最熱鬧
的地方不是商場，就是大型展銷會，即使是康樂及文化事務署轄下的消閒場所，
亦會在節日期間自動變身成為鼓勵市民消費的展銷會，例如一年一度於維多利亞
公園舉辦的年宵市場。在這濃烈的消費氣氛底下，難怪香港愈來愈多隱蔽青年／
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老年，俗語有云：「無事出街少破財」，當他們的物質條件未如理想時，他們寧
可選擇在家倒頭大睡也不願外出消費。 
 
記憶中，公園和走廊在二十多年前是市民主要的消閒場所。對於小孩子來說，公
園便是他們的樂土，他們在這裡只需要用眼神便可從「捉迷藏」等遊戲中建立友
誼。此外，公共屋邨的走廊也是小孩子的遊樂場，以我為例，從前我每天放學後
也會和隔壁的孩子在走廊上玩耍，玩得不亦樂乎。至於成年人，他們則會在公園
晾衣服、曬乾果皮、「撚雀」等，而公園亦是他們談天說地的好地方。當政府在
規劃「公園」的時候，相信其目的絕不會是為了讓市民有晾曬東西的地方，但就
是因為社區居民對「公園」的靈活運用，使它不僅只是一個擁有硬件設施的「兒
童遊樂場」，還有多元化用途，更起了增強居民聯繫的作用。 
 
我是在「Ｙ」型結構的公共屋邨成長的，如果你細心留意的話，不難發現這種結
構的屋邨有一個特點，那就是在牆壁與牆壁之間有很多通風空間。經過居民靈活
的運用後，這些空間便變成了他們休憩、搓麻雀和談天說地的好地方。或許當時
的政府還未嚐過地產發展商的甜頭，因此在規劃公共屋邨的時候，對土地的運用
比較寬鬆，會預留較多空間，其面積甚至會相當於半個標準運動場。這些空間有
的成為了街市附近的平台（如現在的坪石村、葵盛西村），有的則位於社區中心
旁邊。這些空地看似未經精心規劃，但卻成為了居民不可缺少的消閒場所，亦成
就了我兒時無數快樂的回憶。從公共屋邨居民的生活中，可見公共空間的使用與
創造，對在地生活的居民乃是渾然天成的。 
 
反觀現時的香港，大多數的公共空間都是經過處心積累規劃的，例如旺角行人專
用區，就是一種城市規劃。只要細心留意，便會發現行人專用區兩旁所開設的都
是大型連鎖店，「行人專用」目的旨在鼓勵消費。至於現今的公共屋邨，硬件設
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施的確是比從前更勝一籌，例如加設了閉路電視和窗花等。但在公共消閒場所的
規劃上，反而愈見緊縮，從前的空地和空間，已經一去不復返了。 
 
香港政府規劃的公共空間在不知不覺間日益減少，市民只好自行尋找新的公共空
間，例如藝術團體需要進駐工廠大廈以拓展空間，康樂及文化事務處轄下的壁球
場亦變身為公共多用途場地。此外，外傭於假日會聚集於中環一帶進行聯誼活
動，還有「樓上書店」和私房菜的湧現，這些全都是小市民對抗正規城市規劃存
在的表現，亦成為讓大眾關注討論的議題。正如迪雪圖（Michel de Certeau）所言，
介入一個空間並持續地操作事件，最終可令這些事件轉化為資源。一如街頭之露
宿者，因著生活的所需，對身處環境的再創造，權力的再分配。1 
 
消閒、消費與回憶 
 
消費主義的積極擴張，令貧窮和邊緣社群的排斥更為嚴重。雖然政府高呼要促進
香港發展，但這「發展」往往只會令市民聯想到「經濟發展」，這正正就是資本
主義不斷擴張，要求資產不斷正增長的惡果。再者，香港被選為世界排名第五位
貧富懸殊與工時過長的城市，可見香港人實在沒有足夠的消閒時間。 
 
香港人在「消閒需要消費」的大環境下，經常感嘆假日無處可去，最後唯有參加
由政府發起的推銷活動，我們的政府，似乎把消閒與消費劃上了等號。在香港的
發展藍圖上，政府促使市民消費的意圖昭然若揭，例如從觀塘的重建藍圖中可見
那裡將成為一個有很多植物的購物中心。到底除了消費空間，將來的觀塘還可以
餘下多少社區資本呢？ 
 
香港廸士尼樂園是香港人的新消閒與消費記憶。廸士尼文化代表了美國文化中宣
揚的美國價值、信心、友情、仁愛等等，這全都可以在這個號稱夢幻樂園的地方，
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從細微的關節上表現出來。香港廸士尼樂園，自開幕以來均被傳媒抨擊，不是說
樂園面積太小，就是說其設施不足。反之，傳媒熱捧的是本土主題樂園──海洋
公園。海洋公園於一九七七年正式開幕，是香港當時最大型的主題遊樂園。我還
記得在小學時期的常識書寫到海洋公園內有很多動物可以讓遊人餵食，後來又從
電視中看到殺人鯨「海威」，這些都令我對「海洋公園」這個動物天堂充滿了想
像。雖然如此，但當時家人並沒有帶我到海洋公園遊玩，而是帶我到荔園作為代
替品。 
 
以下是我在網上維基百科網站找到一些關於荔園的記錄︰「荔園，1949—1997
年開業，總面積達 160萬平方呎。早期設施包括各類劇場、機動遊戲、各式各樣
的攤位遊戲。內設的機動遊戲有摩天輪、碰碰車、旋轉木馬、哈哈鏡、搖搖船、
恐龍屋、鬼屋等，還有蒙眼飛刀表演等，吸引不少觀眾入場。當中最吸引的是『豔
舞』表演，但因後來被批評有傷風化而取消了。荔園曾孕育不少炙手可熱的電視
藝員和歌星，例如已故歌手梅艷芳姊妹就是其中之一，已故著名歌星羅文亦曾於
荔園工作過。荔園設有動物園，它是當時本地第一間私營動物園。曾養有很多不
同種類的野生動物，如荔園動物園的鎮園之寶「天奴」，牠是一頭緬甸大象，於
1952年隨沈常福馬戲團來港。荔園與「宋城」一同結業（至結業的入場費：成人
10元，小童半價），最後 1星期平均 5,000人次進場，結業當晚更吸引 20,000人
次進場。」 
 
我對荔園的印象深刻，尤其是那很喜歡吃香蕉的大象、色彩繽紛的旋轉木馬和緊
張刺激的碰碰車。而荔園裡有著各式各樣的攤位遊戲，他們好像皆抱著鼓勵客人
「志在參與」的忠旨為大眾服務，例如其中一個遊戲「拋階磚」，無論結果如何，
最少也會有口香糖作為安慰獎。兒時的我，認為旋轉木馬是天下間最好玩的遊
戲，對於能看見那麼多動物，更加視之為是天大的喜訊。位於市中心的荔園是服
務勞動階層的，入場費由最初的五角至結業時的十元，都是屬於大眾化價錢。如
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果你不喜歡玩機動遊戲，你也可以付出廉價的入場費到園內四處逛逛，因應你自
由選擇的遊戲而付出相應的價錢。傳奇的歌星賣唱、大象天奴、溜冰場、電影中
男女主角的約會場景等等，這些都是香港市民的集體回憶。荔園代表著一個物質
匱乏，貧窮但充滿希望；工作辛勞，但仍有浪漫空間的年代。而荔園對歌星的培
育，更緊繫香港人的記憶，從前的歌星會到荔園登台演出，更有艷舞表演。在我
的記憶加上想像下，荔園簡直可以用「歌舞昇平」來形容，在香港人的心目中那
是一個消閒消費熱點。 
 
本雅明的回憶論極富詩意，他認為「記憶是將過去某一段時間帶來現在，讓過去
的時間與現在的時間交接、相遇，回憶因而令人對過去有新的體會。」2「童年
回憶的意義不在於重溫孩提時代的溫馨，而是以孩子的特有感觸來重新感受現在
的一刻」。3  在荔園的回憶與想像之中，我彷彿回到了我從未踏足過的五、六
十年代，看見了勞動階層領了薪水後忘形地消費，看見富貴人家到荔園的歌廳聽
戲唱戲，看見小孩子為了幾毛錢的口香糖而雀躍，看見了荔園風華正茂，香港人
還懂得惜物、惜人的年代。 
 
根資料顯示，荔園結業當晚吸引二萬人次進場，正正符合了班雅明的預言與感
嘆︰「所謂現代性，與其說是一見鍾情，還不如說是對最後一瞥的眷戀」。香港
人的極端資本主義，從港英政府的「栽培」開始，至今已變得根深蒂固，似乎有
關城市的回憶與感情，都是從摧毁的一刻滋長發芽。 
 
記憶與身份 
 
香港城市急速發展，去舊迎新的風氣愈來愈盛，為了未來建設而破壞了歷史建築
的事並不罕見。這種風氣不獨反映在城市建築上，也反映在港人的消閒娛樂上。
六、七十年代，不論在公園還是公共屋邨這類免費的公共空間，還是荔園這種消
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費空間，都可見當時香港人普遍都能從勞苦中自得其樂，過著「窮風流」的生活。
在六、七十年代公共資源貧乏的香港，港人更能從生活中找到樂趣，在政府不介
入的情況下，可謂是商機處處。 
 
香港人的身份價值從來是建基於經濟上的。還記得在八十年代的小學課本是這樣
形容香港的：「香港是亞洲四小龍之一，在經濟發展上有卓越的成就，在亞洲地
區是不同凡響的。」從小在耳濡目染的教育制度下，香港人深深認為香港最引以
為傲的乃是經濟發展，難怪香港一旦經濟衰落，就出現一片哀號之聲。脫離了港
英管治，香港回歸後經濟開始下調，人們紛紛開始想當年，這一片想當年之風，
我們稱為集體回憶。這股興起的集體回憶之風，其實正反映我們尋找文化身份的
渴求，紛紛從回憶中找到屬於自己失落的一塊拼圖。 
 
荷爾（Stuart Hall）認為文化身份的形成是一個「形成過程」（becoming）而不是
「成為」（being）。文化身份的形成並非一次性的。 而「歷史的介入」亦是影
響文化身份的一個重要原素，歷史的論述和回憶一直影響現在文化身份的形成。
因此，對於文化身份的形成，歷史、權力和文化一直都非常重要。 而從集體回
憶的風潮中，我們記起這個城市從貧窮演化（becoming）為富裕，從黑白色調進
而變得色彩繽紛。我們的集體回憶，讓我們緬懷了昔日的好時光。 
 
然而一個城市的記憶並不會只有繁榮的一面，班雅明曾說︰「城市的過去並不是
從地標式的建築物上尋找證據，反而是蘊藏在內街，在單調乏味但又居此多年的
人身上。」4我們生活的記憶與恆生指數升跌並沒有關係，而是有關於這個城市
的物件，例如已退下來的明星或建築物等。城市的記憶與住在城市的人的身份有
密不可分的關係。身份是社會文化經濟體系中的連接點，如果只是單單以經濟來
判斷港人的身份價值，難怪現在的港人頓失所依，猶如一位落難公主。可是，港
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人真的是公主嗎？也許是我們從小就被過份灌輸「香港是優越的」思想，使我們
忘記了屬於自己的生活身份。 
 
「記憶讓人知道自己的身份和位置，人們的記憶若然因著地方的消失而被掏空，
人們的生活歷史文化亦很容易因著地方的消失而漸漸難以延續下去。」5人的記
憶，不獨是關於經濟，而是關於生活的一切。在港人的消閒場所裡包括了在地的
生活。公共屋邨的遊樂時光讓那一代的香港人擁有「人情味」的記憶，荔園遊樂
場亦是香港勞動階層的光輝回憶。荔園如今已久經拆卸，公共屋邨的公園也不再
有供市民晾曬東西的空間。但如馬國明在〈不要告別牛下掘頭巷 告別懷舊〉一
文所言，在近年一片懷舊聲中，我們實在應從「回憶」之中作點什麼，讓香港城
市的記憶除了相片與文字之間外，有些實質的、能找得著、看得見的記憶。 
 
荔園的記憶是輝煌而落寞的，公共屋邨的記憶是真實而甘甜的，兩者毫無矛盾，
交融成一代香港人的記憶與身份。無論香港的商業成就如何，也希望最終不會淪
為一個只有商業，而忘卻身份的城市。只有珍惜歷史，重視生活，我們才能在美
化了的集體回憶中尋找真正的香港故事。 
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